


































































































1950年177，078100．0％86，31848．8％ 90，7581．2％ 57，09532．2％ 33，66319．o％
60年 1了2，533100．O％61．，73035．8 110，80364．2 59，85134．7 50，95229．5
70年 154，081100．0％19，44812．6 134，63387．4 46，2603 ．0 88，37357．4
80年 ユ34，799100．0％15，073ユ1．2 1ユ9，726 88．817，540ユ3．0 102，186ア5．8










































1960年 一 一 333，633 一 一
65年 453，548 314，004 243，652 168，302 129，630
70年 581，670 396，6661 7β26 21！，404 185，004
80年 356，751 167，242 80，475 261，947 189，509









































合　計 田 普　通　畑 樹　園　地
稲　作　水
c　面　積
1950年 109，28982，156 23，8493，284 78，502
60年 113，45182，533 24，264 4，655 79，715
70年 102，88477，369 19，735 5，78073，863
80年 82，21963，551 13，881 4，78651，819


















合　　計 15，036 一 一 一?????
個人所有 12，877 一 一 一
数戸共有 1，999 一 一 一
組織所有 158
合　　計 112，300 797 1，170 一
個人所有 106，618 636 792 ｝
?????
出戸共有 5，322 134 312 一
組織所有 360 27 66 一
合　　計 132，228 54，l16 29，64176，680
個人所有 125，233 46，285 25，833 73，557?????
二戸共有 6，526 7，619 3，548 3，056
組織所有 469 212 260 67
合　　計 ?
? ? ?
個人所有 134，648 56，50634，106 68，288?????
数戸共有 5，685 6，622 3，379 1，951





































非　農　家 60，918 98，784 233，490．6
総　戸　数 49 53 79．3??????
農　　　　家 36 32 29．6
非　農　家 幽13 21 49．7
総　戸　数 100．0 100．0 100．0
???????
農　　　　家 73．5 60．4 37．3
非　農　家 36．5 39．6 62．7
農業集落総数 100．0 100．4 100．3
?????????????
総　戸　数 100．0 108．6 162．3
農　　　　家 100．0 89．2 82．4












































世　帯　数 人　　　口 世　帯　数 人　　　口 世　帯　数 人　　　口
総　　数 403，548 1656，829493，819 1685，042560，0431843，726
農業集落 229，614 943，714249β12850，154 372，5511225，693
???????
農　家 168，696693β41150，528513，301139，061457，511
非農家 60，918250β7398，784 336，853 233，490768，182
都市部 173，934713，l15 244，507 834，888 187，492 618，033
総　　数 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0 100．0
農業集落 56．9 57．0 50．5 50．5 66．5 66．5
???????
農　家 41．8 41．8 30．5 30．5 24．8 24．8
非農家 15．1 15．1 20．0 20．0 41．7 41．7
都市部 43．1 43．0 49．5 49．533．5 33．5
総　　数 十156，495 十186，897十　90，271十　28，213十　66，224十158，684
農業集落 十142，937 ＋281，979十　19，690 一　93，556十123，239 十375，539
?????????
農　　家 一　29，635一235，830一　18，168一180，040一　11，467 一　55，790
非農家 十172，572 十517，809十　37，866 十　86，480＋134，706 ＋431，329
都市部 十　13，558十　95，082 十　70，573十121，773一　57，015一216，855
総　　数 十　38．8 十　11．3 十　22．4十　　1．7 十　13，4 十　　9．4
農業集落 十　62．3 十　29．9十　　8．9 一　　9．9 十　49．4 十　44．2
???????
農　家 一　17．6 一　34．0一　10．8 一　20．6一　　7．6 一　10．9
非農家 十283．3 十206．8十　62．2 十　34．5十136．4 十128．0




























合計 ～10％ 10～20男20～40％ 40～60箔 60～80％80％～
4，704 75 109 278 411 9042927
1970年
100．0％ 1．6 2．3 5．9 8．7 19．2 62．3
4，698 263 266 454581 10282114
1980年
100．0％ 5．6 5．7 9．7 12．3 21．7 45．0
一6 188 157 176 170 124一813この間の

































実　数 比　率 4～29人 30～99人100人以上
総農業集落数 4427 100．0％ 一 一 一
工場がある農業集落数 1726 39．0 1524 342 97
機械製造業 267 6．0 187 61 28
電気 138 3．1 88 38 13
繊維工業 802 18．1 697 120 15
食料品製造業 205 4．6 163 38 11
化学工業 163 3．7 117 39 17
金属製造業 240 5．4 199 36 12
木材製造業 270 6．1 245 24 3



















実　数 比　率 実　数 比　率 実　数 比　率
総　農　業　集　落　数 4704 1DO．0％ 4698 100．0％ 4698100．0賭
転用のあった農業集落数 1467 31．2 3272 69．6 1633 34．8
道路敷地 783 16．6 2569 54．7 1399 29．8
鉄道敷地 119 2．5 65 1．4 23 0．49
工場敷地 344 7．3 341 5．1 43 0．92
住宅団地 375 8．0 l11 2．4
敷地　その他 陣 13．9 547 lL6 35 0．74
レジャL産業用地 69 1．5 72 1．5 91 1．9
公共施設用地 一 ｝ 223 4．7 73 1．6
緯習地（基地） 1 0．0 一 一 一 一
空港港湾 8 0．2 一 一 一 一
山林（植林） 一 一 1163 24．3 一 一
その他 183 3．9 127 2．7 78 1．7
















4704 1247 280 『 3457～1970年
100．0％ 26．5 6．0 一 73．5
4427 991 314 727 3436
1971～80年



















171 667 104 34 44 579
区画整理
（3．6） （14．2） （2．2） （0．72） （0．94） （12．3）??????
357 889 一 158 237 771用排水
?@　良 （7．6） （18．9） （3．4） （5．0） （16．4）
295 336 『 194
?????
279暗　　渠
r　　水 （6．3） （7．2） （4．1） （2．7） （5．9）
10 ！18 4 3 4 88
区画整理
（0．21） （2．5） （0．09） （0．06） （0．09） （1．9）
畑
53 171 一 5 49 145畑　　地


















168 97 109 293
区画整理 （3．6） （2．1） （2．3） （6．・2）
216 122 158 393? 用排水改良
（4．6） （2．6）』 （3．4） （8．4）
84 39 69 161
暗渠排水 （1．8） （0．83） （1．5） （3．4）
32 22 25 39
区画整理 （0．68） （0．47） （0．53） （0，83）
畑
20 23 37 91

















1970年 1980年 1970年 工980年
実　数 構成比 実　数 構成比 実　数 構成比 実　数 構成比
総農業　集　落数 4704100．0％4427100．0％4704100．0％4427100．0％
集落が管理する 374479．6 349779．0 273758．2 285064．4
共同作業で実施 372679．2 346278．2 271957．8 281263．5
全農家出役する 290861．8 一 一 215945．9 一 『
出役しない場合
@　　　文，・、する 818 17．4 191143．2 560 11．9 163036．8
出不足　を
@　　　　　る 637 ！3．5
146733．1 341 7．2 125728．4
出役　に
@日　を　払う 92 2．0 ユ23 2．8125 2．7 174 3．9
その他 89 1．9 321 7．3 94 2．0 ユ99 4．5
出役しない場口
@　　文，・、しない 一 一 155135．0 一 一 118226．7
人を雇って行なう 18 0．4 35 0．8 18 0．4 36 0．8
としては
@　　鱗理しない 960 20．4 930 21．0 19674L8129729．3










































































怏~以上稲　作 1位 2位 3位
合　　　　計 4，698　％P000　％V58　　aU60　　aT00　　aP19　aS1　％O50　　％I6 　％O87　％T76420工耳@360野35Q67．5@十30957．2 40．422．0
＝都市的集落 271 5．8 83．2 52．3 43．65．9 1．5 0．13 o．71 0．2253．0 野5．0 3．1 芸L7
40．7
@十29．435．9 19．5 28．7









平地村畑地集落 148328．8 51．8 14．9 24．1 12．9 0．833．0 1．1 9．1 果　樹P9．7 野　菜P3．4 施設園|7．5
50．4
@十1L937．6 11．6 3．6




































漁村的集落 15 0．3235．9 37．6 13．5 13．5 6．6 0．33 1．3 0．66 14．9 その他?ｨお．＄ 果　樹P0．9 雑穀い燗､43
32．0
@十3．926．4 4．3 7．9
平　地　村 3，31070．5 76．7 67．1 51．5 11．3 4．4 0．501．7 0．94 59．3果　樹T．0
工芸作@33野　菜Q965．4@十33．258．9 4L124．3???









































































総戸数 農　i家 非農家 農　家 非農家
合　　　　　　計
　　戸79．3 　　戸28．3 　　戸51．0 　　％35．7 　　％64．3
都市的集落 305．2 25．0 280．2 8．2 9L8
平地村水田集落 ！02．1 345 67．6 33．8 66．2
平地村田畑集落 89．7 29．0 60．7 32．3 67．7
平地村畑地集落 102．0 27．5 74．5 27．0 73．0
平地村山村芝集落 322 26．9 5．3 83．5 16．5
山地村水田集落 60．9 28．0 32．9 46．0 54．0
山地村田畑集落 49．9 17．0 32．9 34．1 65．9
山地村畑地集落 23．5 9．2 14．3 39．1 60．9
山地村山村的集落 25．4 21．3 4．1 83．9 16．1
漁村的集落 60．9 20．2 47．7 29．7 70．3
平　地　村 76．1 30．7 45．4 40．0 60．0???
山　地　村 33．5 22．0 11．5 65．7 34．3
水田集落 97．7 33．8 63．9 34．6 65．4
田畑集落 83．6 27．1 56．5 32．4 67．6
?????
畑地集落 98．9 26．8 72．1 27．1 72．0


















　　　戸！32，980 　一Q8．3戸　一R．2　 　一R．7　　一Q1．4　一12．0％ 一22．7％＿62．1％　　％十17．1 一16．8％　　％一37．5 ＿51．9％
都市的集落 6，770 25．0 2．4 2．8 19．9 一17．5 一25．0一6L7十〇．93 一19．7 一39．7 一52．2
平地村水田集落 51，85634．5 3．0 4．1 27．4 一1L9一21．4 一65．0十17．2 一14．5 一37．9 一56．5
平地村田畑集落 15，26529．0 3．6 3．7 21．6 一13．9 一15．8 一52．8 十〇．93 一17．5 一33．4 一42．8
平地村畑地集落 4，074 27．5 5．4 3．3 18．9 一23．6 一25．6 一46．1 一16，8 一272一35．1 一41．6
平地村山二二集落 30，67526．9 3．6 4．3 19．0 一9．8 一31．8 一6L3一42．4 一16．5一39．2 一50，9
山地村水田集落 5，063 28．0 2．4 2．0 23．6 一IL8一18．4 一63．3 十2．2 一16．6 一30．2 一57．2
山地村田畑集落 1，631 17．0 2．5 1．3 5．8 一17．1 一6ユ 一53．8 一8．6 一22．9 一32．2 十47．7
山地村畑地集落 55 9．2 2．2 1．3 5．8 一32．1 一7．1 一57．9 一27ユ 一34．2 一38，6 一54．1
山地村山地的集落 17，288 21．3 2．6 3．1 15．6 一9．8 一15．0 一64，6 十30．1 一18．6 一38．6 一52．4
漁村的集落 303 20．2 3．9 1．7 14．5 一27．9 一6．3 一33．3 一3L4一37．1 一35．3 一40．0
平　地　村 10，18730．7 3．4 4．1 23．2 一11．9 一24．9 一6L7十18．5 一16．1一37．6 一51，7??
山　地　村 24，03722．0 2．6 2．8 16．6 一10．8 一11．5 一63．9 十18．6 一18．5一36．8 一52．7
水田集落 56，91933．8 3．0 3．9 27．0 一11．4 一19．5 一64，8十15．0 一14．6一37．3 一56．5
田畑集落 16，896．27．1 3．4 3．4 20．2 一14．2 一15．1 一52．8 一〇．08 一18．0一33．3 一43．2
?????
畑地集落 4，！29 26．8 5．2 3．2 18．3 一23．7 一25。3 一46．3 一17．0 一27．2一35．2 一4L8
















































合　　　　　　　計 一13．go一13．2G一19．OG一5．4G 4．40 3．go 2．gG一27．40一76．10
都　市　的　集　落 一20．8 一22．2 一9．9 一16．9 1．3 0．07 一 一 一
平地村水田集落 一11．9 一11．5一王7．1 一11．4 1．9 0．45 0．17一32，8 一70．8
平地村田畑集落 一14．1 一15．7一11．6 一5．0 6．9 1．3 0．51 一82．4 一75．0
平地村畑地集落 一19．0 一24．3 一22．9 一1．9 12．4 0．92 0．15 一87．5 一75．0
平地村山二目集落 一14．8 一12．8 一2L5 一9．6 6．5 3．8 3．2 一84．3 一85．0
山地村水田集落 一15ユ 一14．5 一2L1 一4．3 3．0 5．9 3．7 一85．3 一90．6
山地村田畑集落 一11，6 一18．4 一6．9 一ト36．1 4．3 6．4 5．9 一82．7 一63．8
山地村畑地集落 一2，3 一12．5 十9，1 一16．7 14．0 18．2 2．3 一25．0 一100，0
山地村山村的集落 一14．5 一13．9 一19．0 十10．6 5．6 12．4 5．2 一78．2 一100，0
漁　村　的　集　落 一18．0 一1．9 一37．9 十15．3 14．9 0．72 0．72一100，0一100．0
平　　　地　　　村 一13．4 一12，4 一19．5 一7．8 4．4 L7 1．3 一77，5 一33．6??
山　　　地　　　村 一14．0 一14ユ 一18．0 十10．6 5．1 14．6 10．6 一84．0 一72．2
水　　田　集　落 一12．2 一11．6 一17．6 一9．0 2．0 0．82 0．41 一58．5 一83．0
田　畑　　集　　落 一13．6 一15．7 一14．4 一3．5 6．6 1．8 L1 一82．5 一45．1
????
畑　　地　　集　　落 一18．7 一24．0 一22．3 一2．1 12．4 L2 0．19 一71．9 一100．0








































ｻの他合計 集落総数 道路 鉄道敷地 地 その 工場敷地
合　　　計 3，272 69．6054．70 1．30 8．oo 11．60 5．10L504．70 24．302．70
都市的集落 226 83．4 60．9 0．73 23．655．3 8．5 2．6 9．6 19．5 2．4
平地村水田集落 LOI6 67．6 50．1 1．9 13．4 16．1 7．8 1．6 7．2 10．9 1．9
平地村田畑集落 333 63．2 48．6 2．3 12．5 13．7 4．4 1．1 4．7 10．8 1．5
平地村畑地集落 85 57．4 44．6 2．7 10．8 8．8 2．0 1．4 3．4 4．7 2．7
平地村山村的集落 806 50．6 61．1 0．43 0．78 L6 3．5 2．2 2．5 36．8 3．5
山地村水田集落 129 7L3 59．7 3．9 7．2 12．7 6．6 0．55 5．5 23．8 3．3
山地村田畑集落 64 66．7 44．5 2．1 5．2 8．3 5．2 2ユ 3．1 29．2 5．2
山地村畑地集落 2 33．3 16．7 一 一 一 一 一 一 16．7 一
山地村山村的集落 605 74．7 58．5 0．62 0．122．3 2．2 0．49 2．1 52」 2．7
漁村的集落 6 40．0 40．0 一 一 一 一 1．7 一 6．7 一
平　地　村 2，240 67．7 53．5 1．5 8．3 10．5 5．5 L7 5．0 19．5 2．4???
山　地　村 800 73．2 52．3 ！．3 1．7 4．6 3．2 0．64 2．7 45．2 3．0
水田集落 1，145 9．8 68．0 2．1 12．7 15．7 7．7 L5 7．0 12．2 2．1
田畑集落 397 63．7 48．0 2．2 lL4 12．8 4．5 1．3 4．5 13．4 2．1
?????
畑地集落 87 56．5 43．5 2．6 10．4 8．4 1．9 1．3 3．2 5．2 2．6
山村的集落 1，411 72．3 60．0 0．51 0．51 2．0 3．0 1．5 2．4 43．1 3．2
注1）第1表と同一書より作成．
??。。
岡山県にみる戦後農業集落の変貌　449
するものがあり，さらに山林のうちの採草地・放牧地も耕地面積の2．9％に
相当するものであった。それが80年までに前者は27．4％，後者は76．1％の減
少があった。これはとくに山地村では対耕地面積14．6％と大きく山地村山地
的集落などにおいて大きなウェイトを占めていたが，80年にかけてここでも
大きく減少しているのであり，採草地・放牧地の利用放棄が大きく進展して
いるといえるのである。
　以．ヒ，岡山県下での農業集落の変貌を検討してきた。すべての類型農業集
落においてその変貌は著しいが，その変貌には対臆的な二つのタイプがあ
る。その一つは都市的集落における変貌である。都市的集落は岡山県の場合
は岡山市の周辺の岡山平野部にあるものなどであり，そこは元来は豊かな水
田農業地帯であったが，都市化のストレートな影響によって変貌している。
住宅地化，工場用地化による混住化・都市化の進展は著しく，農業生産基盤
は弱体となり，農業集落としてのまとまりもむつかしくなってきている。
　これと対蹟的なのは山地村山村的集落のそれである。山地村山晶晶集落は
従来一定の農業生産基盤があったが，農業生産の担い手の流出により農業生
産が衰微し，農業集落もそのまとまりを継続しがたいものともなる。
　この二つを両極とした多様な変化がみられる。この変貌についての立ち
入った検討は個別的な地域についての検討によって果される。その対象とし
ては，先程の集落変貌のタイプからみて，いまや都市化の進行の著しい県南
部の肥沃な干拓地農村，そして一方での過疎的現象が著しい県北部の中国山
地農村，これらが格好のものとなるであろう。稿を改めて検討したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1988年8月20日）
一77一
